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Salah satu faktor penunjang dalam suksesnya kegiatan belajar adalah minat 
siswa dalam belajar. Minat belajar siswa tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 
dibutuhkan adanya dukungan dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pengaruh 
yang paling besar berasal dari lingkungan keluarga khsusunya orang tua. Dalam 
kegiatan memotivasi, orang tua hendaknya dapat menumbuhkan semangat belajar 
pada diri anak. Dengan adanya perhatian orang tua yang tinggi, maka minat 
belajar siswa akan jauh lebih baik. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kuantitatif. Objek penelitiannya adalah perhatian orang tua dan minat belajar 
siswa MI Ma’arif NU 1 Pancasan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas III. IV dan V yang berjumlah 117 siswa dan 117 orang tua siswa. 
Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dari populasi yang dipilih dengan 
menggunakan teknik Probability Sampling yaitu sebanyak 91 siswa dan 91 orang 
tua siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, angket, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa MI Ma’arif 
NU 1 Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Besar pengaruh 
tersebut dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 0,612. Artinya pengaruh variabel 
X (perhatian orang tua) terhadap variabel Y (minat belajar siswa) adalah sebesar 
61,2%. Dari persamaan regressi juga diperlihakan besarnya Y = 6,186 + 0,943x  
yang mengandung pengertian bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel X 
maka nilai variabel Y Adalah sebesar 6,186. Koefisian regresi sebesar 0,943  
manyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X (perhatian orang 
tua) akan memberikan kenaikan pada variabel Y (minat belajar siswa) sebesar 
0,943. Dan sebesar 38,8% minat belajar dipegaruhi oleh faktor lain yaitu rasa 
tertarik dari diri siswa, motivasi, dan faktor lingkungan lainnya yaitu lingkungan 
sekolah dan masyarakat. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu faktor penunjang dalam suksesnya kegiatan belajar adalah 
minat siswa dalam belajar.
1
 Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang, di 
perhatikan terus-menerus dan disertai dengan rasa senang. Minat besar 
pengaruhnya terhadap belajar, karena tanpa adanya minat untuk belajar, maka 
kegiatan belajar tidak akan berpengaruh terhadap apapun. Sebab anak yang 
memiliki minat pada subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian 
yang lebih besar terhadap subjek tersebut. Ini menunjukkan bahwa anak yang 
minat belajarnya baik adalah anak yang sudah dapat memberikan perhatian 
lebih terhadap kegiatan belajar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
keikutsertaan anak secara aktif dalam kegiatan belajar.
2
 
Minat belajar seseorang tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 
dibutuhkan adanya dukungan dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 
Ketiganya mempunyai pengaruh yang penting terhadap minat belajar siswa. 
Namun, pengaruh yang paling besar berasal dari lingkungan keluarga 
khususnya orang tua.  
                                                             
1
Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
1995), hlm. 57 
2
Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya ...  hlm. 57 
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Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, 
karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Orang tua 
bertanggungjawab untuk memperhatikan minat belajar anaknya, karena anak 
menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dengan mereka. Namun 
seringkali orang tua meragukan bahkan mungkin kehilangan keyakinan akan 
kemampuannya dalam mendidik anak, mereka menganggap bahwa orang lain 
lebih mampu untuk mendidiknya.
3
 Hal tersebut disebabkan karena para orang 
tua merasa latar belakang pendidikannya rendah. Sehingga para orang tua 
menyerahkan pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Mereka berasumsi 
bahwa pendidikan anak seluruhnya adalah tanggungjawab sekolah. Berhasil 
tidaknya proses belajar tergantung pada sekolah. Padahal tanggungjawab 
pendidikan bukan sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah saja tetapi 
tanggungjawab bersama antara sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. 
Menurut Dr. Zakiyah Daradjat tanggungjawab pendidikan itu pada 
dasarnya tidak dapat dipikulkan kepada orang lain, sebab guru dan sekolah, 
dalam memikul tanggungjawab pendidikan hanyalah merupakan keikutsertaan. 
Dengan kata lain tanggungjawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik 
selain orang tua merupakan pelimpahan dari tanggungjawab orang tua yang 
tidak dapat melaksanakan pendidikan secara sempurna.
4
 Oleh karena itu para 
orang tua seharusnya tidak menyerahkan begitu saja tanggungjawab 
pendidikan anak kepada pihak sekolah. Orang tua harus tetap mengawasi dan 
                                                             
3
Rani Anggraeni Dewi dan Siti Musdah Mulia, 9 Jurus Menjadi Orang Tua Bijak 
Mengasuh Dengan Hati Dalam Pendidikan Karakter, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015) 
hlm. .. 
4
Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 36 
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memperhatikan perkembangan pendidikan anak. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan cara menjalin hubungan positif antara orang tua dan  guru. Mereka 
harus saling berkomunikasi untuk membicarakan perkembangan pendidikan 
anak, saling mengutarakan tentang minat anak, serta saling kerjasama untuk 




Anak sebagai dambaan orang tua merupakan amanah Allah yang harus 
dipertanggungjawabkan. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan 
dari orangtuanya dan mengembangkan kemampuan dasar atau fitrah yang akan 
berguna bagi kelangsungan hidupnya. Disamping orang tua bertanggungjawab 
terhadap pendidikan anak, orang tua juga bertanggungjawab dalam memelihara 
keselamatan kehidupan keluarganya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 
Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 : 
 ۡمَُكسُفن
َ






 َّو ُسبَّنلٱ بَهُدىُق
 َهۡيَلَع ُةَربَِجحۡلٱَو ب




أ َٰٓبَم ََّللَّٱ َنىُصۡعَي
 َنوُزَمۡؤُي بَم َنىُلَعۡفَيَو
   
                                        
             
"Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
                                                             
5
Raymond J. Wlodkowski dan Judith H. Jaynes, Hasrat Untuk Belajar (Membantu Anak –
anak Termotivasi dan Mencintai Belajar), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 99. 
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malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 





Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang tua tidak hanya menjaga 
keselamatan dirinya saja melainkan juga menjaga keselamatan keluarganya. 
Selain itu, kewajiban para orang tua bukan hanya memberikan nafkah, namun 
juga memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Kunci utama dalam 
mengarahkan kebutuhan pendidikan anak terletak pada orang tua. Oleh karena 
itu orang tua harus senantiasa memperhatikan perkembangan pendidikan 
anaknya baik di rumah maupun di sekolah, memberikan bimbingan yang baik 
serta menciptakan suasana lingkungan keluarga yang harmonis agar anak 
merasa tenang dan nyaman sehingga anak mampu mengembangkan 
potensinya. Dengan adanya perhatian dan dukungan dari orang tua, anak akan 
lebih bersemangat untuk belajar dan minat belajar anak disekolahpun akan 
lebih meningkat. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 
September 2017 dengan Ibu Santi wali kelas III menyampaikan bahwa belum 
secara keseluruhan orang tua yang mengkomunikasikan dengan pihak sekolah 
atau guru tentang kemajuan belajar anaknya. Hal ini dikarenakan SDM 
masyarakatnya yang tidak semua paham dengan kemajuan belajar anak serta 
apa yang harus dilakukan untuk menunjang pendidikan anak. Hal tersebut 
dipertegas dengan data terkait latar belakang pendidikan orang tua siswa MI 
Ma’arif NU 1 Pancasan yang sebagian besar hanya lulusan SD dan SLTP.  
                                                             
6
Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahnya. (Tangerang Selatan: Forum Pelayan 
Al-Qur’an, 2012) hlm. 560 
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Namun dengan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, tidak 
menyebabkan anak tidak berminat untuk belajar. Karena dari hasil observasi 
dikelas IV sepintas dapat terlihat minat belajar siswanya relatif tinggi. Hal 
tersebut dibuktikan dengan antusiasme siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran, adanya beberapa siswa yang aktif mengungkapkan pendapat, 
bertanya, memperhatikan penjelasan dari guru, dan berdiskusi.
7
 
Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa juga dapat 
diketahui bahwa minat belajar siswa sedikit banyak dipengaruhi oleh perhatian 
orang tua. Hal tersebut dapat dilihat dari siswa yang mau belajar jika disuruh 
dan diawasi oleh orang tuanya.
8
 Selain itu, dari hasil wawancara dengan 
beberapa siswa kelas IV dan V MI Ma’arif NU 1 Pancasan diperoleh informasi 
bahwa orang tua mereka sudah memberikan bentuk perhatiannya yang 
ditunjukkan dengan memenuhi kebutuhan belajar, menanyakan ada PR atau 
tidak, dan memerintah untuk belajar. Namun untuk selebihnya bentuk 
perhatian yang didapatkan dari orang tua masih jarang seperti: ditemani orang 




Dari latarbelakang di atas dapat diketahui bahwa pendidikan orang tua 
siswa di MI Ma’arif NU 1 Pancasan sebagian besar hanya lulusan SD dan 
SLTP. Namun mereka sudah dapat memberikan perhatian yang cukup tinggi 
terhadap kegiatan belajar anak dan minat belajar anak-anaknyapun sepintas 
relatif tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait perhatian 
                                                             
7
Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV pada tanggal 18 September 2017. 
8
Hasil wawancara dengan wali kelas IV pada tanggal 20 September 2017 
9
 Hasil wawancara dengan siswa kelas IV dan V pada tanggal 19 September 2017 
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orang tua dan minat belajar siswa. Peneliti tertarik untuk meneliti di kelas III. 
IV dan V MI Ma’arif NU 1 Pancasan, Karena di usia anak kelas III, IV dan V 
MI, lingkungan sudah mulai memberikan pengaruh terhadap perkembangan 
anak. Akan tetapi di usia tersebut keluarga terutama orang tualah yang 




Dari latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian mengenai pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar 
siswa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh perhatian orang tua 
terhadap minat belajar siswa. Peneliti akan melakukan penelitian di MI Ma’arif 
NU 1 Pancasan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian 
dengan judul  “Pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa MI 
Ma’arif NU 1 Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari kesalah pahaman dan 
mencegah timbulnya salah penafsiran tentang pengertian judul yang dimaksud 
dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menguraikan beberapa istilah yang 
mendukung judul sebagai berikut: 
1. Perhatian Orang Tua 
Perhatian dalam penelitian ini berupa pemberian bimbingan belajar, 
memenuhi kebutuhan belajar anak, memperhatikan kemajuan belajar anak, 
                                                             




pemberian penghargaan dan hukuman, pengawasan terhadap belajar dan 
menciptakan suasana belajar yang nyaman. Sedangkan orang tua yang 
dimaksud disini adalah ibu dan bapak dari anak atau wali murid dari anak 
yang bersangkutan. Jadi perhatian orang tua adalah pemusatan perhatian 
yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. 
2. Minat Belajar Siswa 
Minat belajar siswa yang dimaksud disini adalah rasa lebih suka dan 
rasa ketertarikan siswa terhadap kegiatan belajar tanpa ada yang 
menyuruh.
11
 Serta kesediaan atau rasa senang seseorang atau siswa dalam 
melaksanakan pekerjaannya yaitu belajar, rasa tertarik siswa untuk belajar 
dan siswa memiliki perhatian yang lebih pada kegiatan belajar. 
 
A. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
“Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa MI 
Ma’arif NU 1 Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ?”. 
 
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian 
orang tua terhadap minat belajar siswa. 
2. Manfaat Penelitian 
                                                             
11
Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya ... hlm. 180 
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a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
pengembangan pendidikan dalam bidang minat belajar siswa di sekolah. 
b. Manfaat Praktis 
1) Apabila ternyata ada pengaruh, maka dapat memberikan tambahan 
pengetahuan atau wawasan bagi orang tua dalam memberikan 
bimbingan belajar pada anaknya serta memberikan dukungan ketika 
anak belajar di sekolah.  
2) Bagi guru, memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat 
mengetahui apakah ada pengaruh perhatian orang tua terhadap minat 
belajar siswa. 
3) Bagi peneliti lain atau pembaca, sebagai bahan informasi tentang 
pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa. 
 
C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkap teori-teori yang 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah 
melakukan beberapa tinjauan terhadap karya ilmiah lainnya yang berhubungan 
dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
Pertama dalam skripsi karya Feri Faizal Romadlon yang berjudul 
“Pengaruh minat belajar dan motivasi belajar dari orang tua terhadap prestasi 
belajar siswa kelas V di MI Modern Satu Atap Al-Azhary Kecamatan 
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Ajibarang Kabupaten Banyumas”.12 Kesamaan antara peneliti dengan 
penelitian Feri Faizal Romadlon adalah sama-sama meneliti tentang minat 
belajar dan orang tua. Namun perbedaanya terletak pada variabel, dalam 
penelitian Feri Romadlon variabel dependennya adalah prestasi belajar siswa 
kelas V sedangkan variabel dependen peneliti berupa minat belajar siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil R Square sebesar 0,743, maka 
besar pengaruh minat belajar dan motivasi belajar dari orang tua terhadap 
prestasi belajar siswa adalah 74,3 %. 
Kedua dalam skripsi karya Nur Laela Lutfiana yang berjudul “Peran 
orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa MI Ma’arif NU 02 
Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”.13 Penelitian ini 
memiliki persamaan dalam variabel independent yaitu peran orang tua. Namun 
perbedaannya terletak pada variabel dependent, dari peneliti variabel 
dependentnya adalah minat belajar siswa sedangkan dalam penelitian Nur 
Laela Lutfiana variabel dependentnya adalah motivasi belajar. Dari penelitian 
Nur Laela Lutfiana hasil yang diperoleh adalah peran orang tua dalam 
meningkatkan motivasi belajar anak antara lain dengan memperhatikan proses 
belajar anak di rumah, mendampingi dan mengawasi anak saat belajar. 
Ketiga dalam skripsi karya Rina yang berjudul “Pengaruh perhatian 
orang tua terhadap prestasi belajar siswa di MI GUPPI Talagening Kecamatan 
                                                             
12
Feri Faizal Romadlon, Pengaruh Minat Belajar dan Motivasi Belajar dari Orang Tua 
terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V di MI Modern Satu Atap Al-Azhary Kecamatan 
Ajibarang Kabupaten Banyumas, (Purwokerto, 2017) 
13
Nur Laela Lutfiana, Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Siswa 
MI Ma’arif NU 02 Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, (Purwokerto: 2016) 
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Bobotsari Kabupaten Banyumas”.14 Persamaan antara peneliti dengan Rina 
terletak pada variabel independentnya yaitu terkait perhatian orang tua. Letak 
perbedaanya pada variabel dependent, variabel dependent peniliti adalah minat 
belajar siswa sedangkan variabel dependent dalam skripsi Rina adalah prestasi 
belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Rsquare sebesar 25,5 %.   
 
D. Sistematika Pembahasan 
Agar isi skripsi yang termuat dapat dipahami dengan baik, maka 
disusunlah secara sistematis mulai dari judul sampai penutup serta bagian isi 
yang meliputi bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman 
pengesahan, pengesahan nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman 
persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 
dan daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi terdiri dari : 
BAB I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II adalah landasan teori yang meliputi: lima sub bab. Sub bab 
pertama berisi tentang perhatian orang tua yang meliputi pengertian perhatian 
orang tua, faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua, macam-macam 
perhatian, dan bentuk-bentuk perhatian orang tua. Sub bab kedua tentang minat 
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belajar siswa yang meliputi pengertian minat belajar siswa, fungsi minat 
belajar siswa, sifat minat belajar siswa, faktor yang mempengaruhi minat 
belajar siswa, indikator minat belajar siswa dan mengembangkan minat belajar 
siswa. Sub bab ketiga tentang pengaruh perhatian orang tua terhadap minat 
belajar siswa. Sub bab keempat tentang kerangka berpikir dan sub bab kelima 
tentang hipotesis penelitian. 
BAB III adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat 
dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, variabel penelitian dan indikator penelitian, sumber data dan teknik 
pengumpulan data serta analisis data penelitian. 
BAB IV adalah pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran 
umum lokasi penelitian, gambaran umum siswa, gambaran umum keluarga 
siswa, deskripsi tiap variabel dan instrumen penelitian, uji vaiditas dan 
reliabilitas instrumen, hasil penelitian, uji prasyarat analisis, pengujian regresi 
linier, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 












Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian baik melalui 
observasi, angket, dokumentasi, dan wawancara maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa MI 
Ma’arif NU 1 Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
2. Pengaruh perhatian orang tua terhadap minat belajar siswa dapat di 
modelkan dengan persamaan Y = 6,186 + 0,943x. Mengandung arti jika 
tidak ada kenaikan nilai pada variabel X, maka nilai variabel Y adalah 
6,186. Sedangkan Koefisien sebesar 0,943 menyatakan bahwa setiap 
penambahan satu nilai pada variabel x (perhatian orang tua) akan 
memberikan kenaikan pada variabel Y (minat belajar siswa) sebesar 0,943. 
Dan dari perhitungan analisis regresi linerar sederhana di peroleh nilai 
Rsquare sebesar 0,612. Artinya, pengaruh perhatian orang tua berpengaruh 
signifikan terhadap minat belajar siswa dengan besar pengaruh sebesar 
61,2%. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 





1. MI Ma’arif NU 1 Pancasan 
Saran, baik itu untuk kepala sekolah maupun guru sebaiknya terus menjalin 
kerja sama dengan orang tua siswa untuk mengkomunikasikan kemajuan 
belajar siswa, sehingga orang tua akan mengetahui secara kontinue 
perkembangan belajar anaknya. Pihak sekolah juga sebaiknya bersikap 
terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun dari para orang 
tua. Selain itu, pihak sekolah juga berusaha untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan minat siswa dalam belajar. 
2. Orang Tua Siswa 
a. Hendaknya orang tua lebih memperhatikan kegiatan belajar anak karena 
perhatian yang tinggi sangat dibutuhkan anak dalam proses belajarnya 
sehingga minat belajar siswa akan tumbuh dengan baik. 
b. Sebaiknya orang tua selalu menciptakan hubungan yang baik dengan 
pihak sekolah terutama waki kelas untuk mengkomunikasikan kegiatan 
belajar anak di sekolah. Sehingga orang tua dapat terus memberikan 
dorongan motivasi, memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan mengetahui 
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